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Ahmad Hidayat Fauzi.PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS 
DAN KOGNITIF FISIKA SISWA KELAS XI IPA 1 SMA NEGERI 3 
BOYOLALI TAHUN AJARAN 2015/2016 Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk meningkatkan aktivitas belajar 
siswa Kelas XI IPA 1 di SMA Negeri 3 Boyolali pada materi Usaha dan Energi 
tahun ajaran 2015/2016, (2) Untuk meningkatkan kemampuan kognitif Fisika siswa 
Kelas XI IPA 1 di SMA Negeri 3 Boyolali pada materi Usaha dan Energi Tahun 
Ajaran 2015/2016. 
Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu Penelitian Tindakan Kelas 
(Classroom Action Research) dengan model Kemmis dan Mc Taggart dan model 
Kolaboratif yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus diawali tahap 
persiapan kemudian dilanjutkan tahap pelaksanaan siklus yang terdiri dari 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, serta refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 1 di SMA Negeri 3 Boyolali sebanyak 
32 siswa dengan penelitian dikhususkan  pada materi pokok Usaha dan Energi. Data 
diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan guru, ulangan harian, angket dan 
kajian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif 
didukung data kuantitatif. 
Berdasarkan Pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) 
Penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa pada materi Usaha dan Energi kelas XI IPA 1 di SMA Negeri 
3 Boyolali. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan aktivitas belajar pada pra 
siklus, Siklus I dan Siklus II. (2) Penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe 
Jigsaw dapat meningkatkan kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi Usaha 
dan Energi kelas XI IPA 1 di SMA Negeri 3 Boyolali. Ketuntasan belajar 
meningkat, pada Siklus I sebesar 59,38 % dan Siklus II sebesar 84,38 %. Rerata 
hasil belajar siswa juga meningkat, secara klasikal rerata pada Siklus I sebesar 
74,06 dan pada siklus II sebesar 77,50. 
 













Ahmad Hidayat Fauzi. The implementation of cooperative Learning 
model Jigsaw type to improve activity and cognitive based on Physics material 
of student in class XI IPA 1 SMA Negeri 3 Boyolali on Academic Year 
2015/2016. Under Graduate Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education. University of Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
The purpose this research are : (1) To improve student’s activity in class 
XI IPA 1 SMA Negeri 3 Boyolali on Work and Energy subject in academic year 
2015/2016, (2) To improve cognitive achievement in class XI IPA 1 SMA Negeri 
3 Boyolali on Work and Energy subject in academic year 2015/2016.  
The method of this research was a Classroom Action Research (CAR) 
based on Kemmis and Mc Taggart model and collaborative model. It has been held 
in two cycles. Each cycle was begun with preparation stage and  was continued to 
implementation phase that consists of planning, action, observation & evaluation, 
and reflection. The research subject was XI IPA 1 students of SMA Negeri 3 
Boyolali as many as 32 students. The research material was Work and Energy. The 
data was collected through observation, interview with the teacher, test, 
questionnaire, and document review. The techniques of data analysis used was 
qualitative analysis and quantitative analysis. 
Based on the study and data analysis of this research, it can be concluded 
that: (1) application of Jigsaw as cooperative learning type could improve student’s 
activity on Work and Energy subject in class XI IPA 1 SMA Negeri 3 Boyolali. It 
can be seen from observation based on pre-cycle, cycle I, and cycle 2, (2) the 
application of Jigsaw as cooperative learning type could improve student’s 
cognitive achievement in class XI IPA 1 SMA Negeri 3 Boyolali on Work and 
Energy subject. The passing grade was increased. In the first cycle the students who 
reached the passing grade were 59,38 %, and in the second cycle it increased to 
84,38%. The student’s cognitive achievement was also increased. In the In the first 
cycle the student’s class achievement was 74,06, and in the second cycle it 
increased to 77,50. 
 

















“Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan.  Maka barang siapa 
telah selesai mengerjakan suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain dengan 
sungguh sungguh.” (Q.S Al- Insyiroh 6-7) 
“Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan 
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